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ABSTRAK 
Setyaningrum Nurul Hidayati. ANALISIS KEMAMPUAN PEMECAHAN 
MASALAH MATEMATIKA SISWA KELAS X TAHUN PELAJARAN 
2015 / 2016 DITINJAU DARI GAYA KOGNITIF SISWA (STUDI KASUS 
SMK NEGERI 1 BANYUDONO JURUSAN ADMINISTRASI 
PERKANTORAN). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) kemampuan 
pemecahan masalah siswa kelas X Administrasi Perkantoran 1 SMK N 1 
Banyudono berdasarkan langkah Polya bagi siswa dengan gaya kognitif strongly 
field dependence, (2) kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X Administrasi 
Perkantoran 1 SMK N 1 Banyudono berdasarkan langkah Polya bagi siswa 
dengan gaya kognitif slightly field dependence (3) kemampuan pemecahan 
masalah siswa kelas X Administrasi Perkantoran 1 SMK N 1 Banyudono 
berdasarkan langkah Polya bagi siswa dengan gaya kognitif slightly field 
independence (4) kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X Administrasi 
Perkantoran 1 SMK N 1 Banyudono berdasarkan langkah Polya bagi siswa 
dengan gaya kognitif strongly field independence. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus. Subjek 
penelitian ini yaitu 5 siswa kelas X Administrasi Perkantoran 1 SMK N 1 
Banyudono tahun pelajaran 2015/2016. Prosedur pemilihan subjek menggunakan 
teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode tes dan 
wawancara, tes yang digunakan yaitu tes GEFT dan tes kemampuan pemecahan 
masalah pada materi menentukan ukuran pemusatan data tunggal. Validasi data 
menggunakan triangulasi teknik dan waktu. Teknik analisis data yang digunakan 
yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah 
siswa strongly field dependence dalam menentukan ukuran pemusatan data 
tunggal berdasar langkah Polya: (1) dalam memahami masalah, siswa mampu 
memahami masalah dengan tepat dan mampu mengungkapkannya dengan 
bahasanya sendiri, (2) dalam membuat rencana, siswa tidak dapat menganalisis 
pola pada apa yang diketahui dalam soal pemecahan masalah menjadi bagian-
bagian yang berbeda untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian soal, (3) 
dalam melaksanakan rencana, siswa memiliki persepsi lemah ketika terjadi 
perubahan konteks terbukti siswa tidak dapat menyelesaikan soal pemecahan 
masalah yang merupakan soal modifikasi menentukan ukuran pemusatan data 
tunggal dan tidak terampil dalam algoritma penyelesaian soal, namun mampu 
menyelesaikan soal  A dan B yang merupakan soal bentuk sederhana dari soal 
pemecahan masalah yang diberikan, (4) dalam memeriksa kembali, siswa tidak 
mampu memeriksa kembali jawaban soal pemecahan masalah. Kemampuan 
pemecahan masalah siswa slightly field dependence dalam menentukan ukuran 
pemusatan data tunggal berdasar langkah Polya: (1) dalam memahami masalah, 
siswa mampu memahami masalah dengan tepat dan mampu mengungkapkannya 
dengan bahasanya sendiri, (2) dalam membuat rencana, siswa hanya mampu 
menentukan rumus tanpa dapat menerapkannya dalam menentukan langkah-
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langkah untuk menyelesaikan soal M1, sedangkan pada masalah kedua (M2) 
siswa dapat menentukan rumus dan langkah-langkah penyelesaian soal M2 
dengan benar. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik gaya kognitif slightly field 
dependence yaitu sedikit sulit menganalisis pola menjadi bagian-bagian yang 
berbeda, terlihat siswa hanya mampu membuat rencana pada masalah kedua (M2) 
dan tidak dapat membuat rencana pada masalah pertama (M1), (3) dalam 
melaksanakan rencana, siswa tidak mampu menyelesaikan permasalahan soal 
pemecahan masalah pertama (M1) tetapi siswa mampu menyelesaikan soal 
pemecahan masalah kedua (M2) dengan benar. Hal tersebut sesuai dengan 
karakteristik gaya kognitif slightly field dependence yaitu persepsinya sedikit 
lemah ketika terjadi perubahan konteks, terlihat siswa hanya mampu 
melaksanakan rencana pada masalah kedua (M2) dan tidak dapat melaksanakan 
rencana pada masalah pertama (M1), (4) dalam memeriksa kembali, siswa tidak 
mampu memeriksa kembali jawaban soal pemecahan masalah dengan tidak dapat 
menentukan cara lain yang digunakan untuk menyelesaikan soal pemecahan 
masalah. Kemampuan pemecahan masalah siswa slightly field independence 
dalam menentukan ukuran pemusatan data tunggal berdasar langkah Polya: (1) 
dalam memahami masalah, siswa mampu memahami masalah dengan tepat serta 
mampu mengungkapkannya dengan bahasanya sendiri dengan memilah informasi 
penting yang ada pada soal, (2) dalam membuat rencana, siswa mampu 
menganalisis pola ke dalam komponen-komponennya namun kecenderungannya 
lemah, terlihat siswa mampu membuat rencana pada soal pemecahan masalah 
namun kurang rinci dalam penulisan langkah-langkah pemecahan masalah, (3) 
dalam melaksanakan rencana, siswa mampu menyelesaikan soal pemecahan 
masalah yang merupakan soal dengan dirubah konteksnya dari soal bentuk 
sederhana menentukan ukuran pemusatan data tunggal dan terampil dalam 
algoritma penyelesaian soal, (4) dalam memeriksa kembali, siswa tidak mampu 
memeriksa kembali jawaban soal pemecahan masalah dengan tidak dapat 
menentukan cara lain yang digunakan untuk menyelesaikan soal. Kemampuan 
pemecahan masalah siswa strongly field independence dalam menentukan ukuran 
pemusatan data tunggal berdasar langkah Polya: dalam penelitian ini tidak 
terdapat siswa dengan gaya kognitif strongly field independence di kelas X 
Administrasi Perkantoran 1 SMK N 1 Banyudono maka tidak diketahui 
kemampuan pemecahan masalah siswa dengan gaya kognitif strongly field 
independence dalam menentukan ukuran pemusatan data tunggal berdasar 
langkah Polya.  
 
Kata kunci: pemecahan masalah matematika, langkah Polya, gaya kognitif siswa 
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ABSTRACT 
Setyaningrum Nurul Hidayati. ANALYSIS ON MATHEMATICS PROBLEM 
SOLVING ABILITY OF THE 10
th
 IN ACADEMIC YEAR 2015/2016 VIEWED 
FROM STUDENTS’ COGNITIVE STYLE (A CASE STUDY IN SMK 
NEGERI 1 BANYUDONO OFFICE ADMINISTRATION MAJORS ). Thesis, 
Teacher Training and Education Faculty, Surakarta Sebelas Maret University. 
October 2016. 
This research aims to describe: (1) the problem solving ability of the 10
th
 
Office Administration 1 graders of SMK N 1 Banyudono based on Polya step for 
the students with strongly field dependence cognitive style, (2) the problem 
solving ability of the 10
th
 Office Administration 1 graders of SMK N 1 Banyudono 
based on Polya step for the students with slightly field dependence cognitive style, 
(3) the problem solving ability of the 10
th
 Office Administration 1 graders of SMK 
N 1 Banyudono based on Polya step for the students with slightly field 
independence cognitive style, and (4) the problem solving ability of the 10
th
 Office 
Administration 1 graders of SMK N 1 Banyudono based on Polya step for the 
students with strongly field independence cognitive style.  
This study was a case study qualitative research. The subject of research 
consisted of five (5) 10
th
 Office Administration 1 graders of SMK N 1 Banyudono 
in the school year of 2015/2016. Data collection was conducted using test and 
interview; the test used was GEFT and problem solving ability test in the material 
of determining single data concentration measure. Data validation was carried 
out using technique and time triangulation. Technique of analyzing data used was 
data reduction, data display, and conclusion drawing.  
The result of research showed that the problem solving ability of students 
with strongly field dependence in determining the single data concentration 
measure based on Polya step was as follows: (1) in understanding problem, the 
students can understand the problem appropriately and can express it in their 
own language, (2) in preparing the plan, the students did not analyze the pattern 
on what they know in the problem solving item into different parts to determine 
the problem solving stages, (3) in implementing the plan, the students had weak 
perception when there is a change of context, as indicated with the students not 
capable of solving the problem constituting the modified problem to determine the 
single data concentration measure and not skillful in problem solving algorithm, 
but capable of solving problems A and B constituting the simple question item 
from the problem solving item given, (4) in rechecking, the students could not 
recheck the answer to problem solving item. The problem solving ability of 
students with slightly field dependence in determining the single data 
concentration measure based on Polya step was as follows: (1) in understanding 
problem, the students could understand the problem appropriately and could 
express it in their own language, (2) in preparing the plan, the students could 
determine the formula without applying it in determining the procedure of solving 
M1 item, while for the second item (M2), the students could determine the formula 
and the procedure of solving M2 correctly. It was consistent with the 
characteristic of slightly field dependence cognitive style, analyzing the pattern 
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rather difficultly into different parts, as indicated with the students capable of 
preparing the plan in the second item (M2) only but not in the first item (M1), (3) 
in implementing the plan, the students could not solve the first item (M1) but they 
could solve the second item (M2) correctly. It was consistent with the 
characteristics of slightly field dependence cognitive style, rather weak perception 
in the change of context, as indicated with the students capable of implementing 
the plan in the second item (M2) only but not in the first item (M1), (4) in 
rechecking, the students could not recheck the answer to problem solving item 
because they could not another way used in solving the problem. The problem 
solving ability of students with slightly field independence in determining the 
single data concentration measure based on Polya step was as follows: (1) in 
understanding the problem, the students could understand the problem correctly 
and could express it in their own language by sorting important information 
existing in the item, (2) in planning the plan, the students could analyze the 
pattern into its components despite weakness, as indicated with the students who 
could prepare the plan in problem solving item despite less detailed writing of 
solving problem procedure, (2) in implementing the plan, the students could solve 
the problem solving item constituting the item with the change of context from the 
simple item of determining single data concentration measure and were skillful in 
problem solving algorithm, (4) in rechecking, the students could not recheck the 
answer to problem solving item because they could not determine another way 
used to solve the problem. The problem solving ability of students with strongly 
field independence in determining the single data concentration measure based on 
Polya step: in this research no student had strongly field independence cognitive 
style in 10
th
 Office Administration 1 grade of SMK N 1 Banyudono, so that it 
could not find out the problem solving ability of students with strongly field 
independence cognitive style in determining single data concentration measure 
based on Polya Step.  
 
Keywords: mathematics problem solving, Polya step, student cognitive style. 
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MOTTO  
 
”Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
beserta kesulitan itu ada kemudahan.” 
 (Q.S. Al Insyirah: 5-6) 
 
“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-
bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada 
dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu” 
(QS. Luqman: 14) 
 
“Inti hidup itu adalah kombinasi niat, ikhlas, kerja keras, do’a dan tawakal” 
(Ahmad Fuadi) 
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